









Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan untuk mengukur 
kinerja SMA Muhammadiyah 1 Gresik dengan menggunakan Malcolm Baldrige 
Criteria for Education, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil perhitungan keseluruhan kinerja SMA Muhmmadiyah 1 Gresik 
mendapatkan skor total sebesar 863. 
2. Berdasarkan penilaian kinerja SMA Muhammadiyah 1 Gresik menggunakan 
Malcolm Baldrige Criteria for Education menghasilkan level 2 (dua) kinerja 




Berdasarkan hasil perhitungan kinerja pada SMA Muhammadiyah 1 Gresik 
menggunakan Malcolm Baldrige Criteria for Education saran yang peneliti 
diberikan adalah 
1. Kepemimpinan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan sekolah, 
sehingga kepala sekolah harus memperhatikan tata kelola yang bertanggung 
jawab dalam sistem sekolah. 
2. Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya agar menggunakan pendekatan 
kuantitatif serta dapat meneliti dan mengkaji lebih mendalami pada kriteria 
kepemimpinan.   
